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摘   要 
人类社会正在从工业社会迈向信息社会.信息技术是当代最具潜力的新的生
产力,信息资源已成为国民经济和社会发展的战略资源,信息化水平已成为现代
化水平和综合国力的重要标志.近年全国水务企业的信息化建设得到了长足进展,
特别是在生产经营、服务、工作效率的提高以及管理理念更新等方面得到应用发
展。为了提高传统水务企业的信息化，自来水公司也从单一的供水企业转变为生
产经营和社会服务一体化的综合性企业,对促进水务企业的信息化建设进程具有
积极的意义。  
本课题主要了解了现阶段自来水公司运行管理发面的不足之处和存在的问
题，通过系统分析和评估，研发出一套集信息、抄表、收费、表务、查询、报表、
维护等管理为一体的自来水公司综合信息管理系统。现阶段很多企业的信息化管
理模式不断创新，系统的复杂程度也不断提高，C/S 模式的缺点已经很明显，通
过 B/S 模式加强和改善其不足之处势在必行。 
本文首先对当前自来水公司信息化管理的现状进行分析，并阐述了研发该信
息管理系统的主要目的。然后对相关理论和主要技术进行介绍，通过分析互联技
术、数据库技术、运行模式等确定系统开发平台。接着根据自来水公司的业务需
求和功能划分，对系统功能的主要需求进行分析，详细阐述了自来水公司综合信
息管理系统的设计框架、设计步骤和以实现各模块所需的技术，最后提出了该系
统的的使用能够给自来水公司企业带来的价值和效益，以及在研发过程中的不足
之处和需进一步研究的工作。 
本文研发的自来水公司信息管理系统，采用了一些新的技术方法和思想，例
如采用了可视化编程技术、软件复用技术、数据库技术、动态报表技术等等。同
时该系统的鲁棒性得到改善，其创新性、安全性、可维护性都是 C/S 系统缺少的。
B/S 系统另外一个显著的优点是，采用分布式技术，从而保证了水务信息的共享
和数据的一致性，其中安全性是该系统重点考虑的技术方案。 
 
关键词： B/S 结构；供水管理；数据库 
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 Abstract 
Many enterprises and institutions to effectively improve the economic efficiency 
of enterprises and institutions through the network. In information management, the 
most common is the Browser/Server architecture (B/S architecture), with the 
development of the social policy, the water company has shifted from the so-called 
water charges set for the production and operation of enterprises and social services 
for the integrated enterprise.  
The main topic to understand the deficiencies and problems at this stage baking 
operation and management of the water department, through systematic analysis and 
assessment, developed a set of information, meter reading, charges, table service, 
queries, reports, and maintenance management water division for an integrated 
information management system. The Client/Server pattern management system at all 
or the majority of the water company, the class system is only in charge of meter 
reading and simple business, rarely do these water secretary general information a 
series of functional management system. Many stage enterprise information 
management innovation, complexity of the system is rising, the disadvantage C/S 
pattern has been very clear, to strengthen and improve its shortcomings imperative by 
B/S pattern. 
This paper first analyzes the status of the current information management of tap 
water company, and expounds the main purpose of the research and development 
of information management system. The related theories and the main technology is 
introduced in this paper, through the analysis of Internet technology, database 
technology, mode of operation to determine the system development platform. 
According to the needs of the business and function dividing of tap water 
company, analyses the main demand of the system function, elaborated on water 
of comprehensive information management system framework design, design process 
and to achieve the required for each module technology, Finally, the use of the water 
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supply department business can bring value and efficiency, as well as inadequate and 
needs further research work in the development process. 
In this paper, the development of the water company information management 
system that uses a number of new technical methods and ideas, such as using a visual 
programming techniques, software reuse, database technology, dynamic reports 
technologies. At the same time the robustness of the system is improved, and its 
innovation, safety, maintainability was missing in C/S system. B/S system is another 
significant advantage is the use of distributed technology, the consistency of water to 
share information and data; including the security of the system is technology 
solutions an important consideration. 
 
Key words: Browser/Server Architecture; Management System, Database 
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第一章 绪论 
1.1 研究背景及意义 
我国目前处于快速的城市化进程中，其中一个重要目标就是居民的生活水平
也同时提高。城市供水就是提高生活质量的重要环节，所以供水行业在与时俱进
的道路上遇到了前所未有的挑战。自来水公司面对这种困难，其关键点在于改进
传统的生产管理模式，从管理方面不断提高和改善，是整个自来水公司在供水环
节能够达到更佳的管理模式。自来水公司综合信息化管理系统的建设不仅能够改
善当前尴尬的局面，而且还能提高自来水公司整体管理水平。所以该系统的研发
是水行业的必然选择。 
既然建立 B/S 模式的自来水公司综合信息管理系统在水行业势在必行，针对
该趋势，可以借鉴目前一些企业和政府部门已经成熟的 Web 技术的因特网系统。
和 C/S 模式相比的话，B/S 模式具有研发成本低、系统管理方便、维护简易的优
点，而且在客服端也获得简化，所以大部门的企业单位都已经将 C/S 系统替换为
B/S 管理系统[1]。 
此外，自来水公司综合信息管理系统的建设，不仅仅体现了城市化的不断发
展需求，同时也体现出企业自身发展的需求，只有跟上了时代的发展，才能在企
业竞争中取得有利位置。对于采用最新创新技术的信息管理系统，能够更好的提
高自来水公司的管理水平，也使得自来水公司的运营更佳流畅，对于居民的日常
供水和收费也将变得更佳方便。这都是信息管理系统在自来水公司的管理效率和
民生反应的重要体现[2]。 
1.2 自来水公司综合信息管理系统研究现状及问题 
自来水公司的基本运营管理系统最开始就是手工操作，在早期，工作人员都
是通过手工记录的方法进行抄表和收费的操作，随着计算机网路技术的不断发
展，自来水公司管理人员意识到通过先进的科学技术管理能够提高工作效率的、
提高服务质量，并且大大的减少了因手工记录而产生的错误。逐步计算机技术替
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代了手工录入，计算机技术顺利的进入自来水公司管理业务。 
十几年的时间和技术的累计，自来水公司信息管理系统在国内的经验已经非
常的丰富，一些自来水公司软件管理系统也不断的涌现，许多的自来水公司都使
用这些水务信息管理软件。这些软件集成用户管理、抄表、开票、报表以及表务
管理，并且能够自动计费。自来水公司信息管理自动化、抄表收费数据化的改变，
使得自来水公司综合信息的管理得到进一步的提高[3]。 
在我国，自来水公司对于水费的结算和管理都有自身的特点，一般都是多种
模式并存的，这种特点使得综合信息管理系统的设计的要求变得更高[4]。目前我
国大多数的自来水公司都建立了 C/S 模式的信息管理系统，只是简单的进行一些
抄表和收费管理，功能完善度达不到现代科技发展的要求，在集成多种功能信息
化管理的模式中的企业只占非常少的一部分。 
和国外的自来水公司信息化管理相比，我国在该方面的建设还需不断的努力
和完善。通过对比可以发现，我国自来水公司信息管理的主要问题如下： 
1、自来水公司管理者的观念问题。自来水公司在自运营管理的模式下，其
发展速度之快是有目共睹的，但是部分的自来水公司管理者的思想没有开放，认
为自来水公司的信息化管理不在于是否采用信息化的系统操作，而且部分管理者
简单的把信息化管理当作为通过电脑去操作管理自来水公司就可以，从而只对电
脑的硬件进行改进和改善，并没有将改革的内容涉及到软件系统。这样的思想都
是制约水行业信息化的主要阻力。 
2、自来水公司的人才问题。在我国，一般自来水公司的经营规模都具有局
限性，规模也不是很大，运营的主要方式基本上就是计量收费，基本看不到所谓
的运营团队和相关专业的技术型人才，一方面是重视程度，另一方面是其岗位的
吸引力不足，从而导致这种人才缺失的现象出现。所以很多自来水公司都是依靠
其他的专业型公司进行技术革新，这不仅将使得自来水公司在管理运营方面变得
被动，而且需要通过中介去了解具体情况，顺畅的沟通很难一次性到位[5]。 
3、自来水公司建设的资金问题。如果要全面实现自来水公司信息化的管理，
那么大资金的投入是必不可少的，现阶段很多自来水公司的资金投入都不能达到
要求，使得初期系统的建设达不到要求，直接影响后期的管理和维护工作。 
4、自来水公司信息化管理问题。信息化管理只是一个大的方向，具体的实
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施过程中存在对具体业务信息化的分歧，从而导致不同业务建立了不同的数据
库，这些数据库中的资源有可能存在相互间的联系，其实本来可以信息共享，从
而减少资源的浪费[6]。同时信息化管理的软件资源也存在差异，使得操作过程的
程序化也存在差异，这些都是在信息化管理过程中需要避免的。 
1.3 主要研究内容及特色 
本文是从信息管理系统的理论基础和国内自来水公司的管理情况着手，对比
分析了现阶段各种应用与自来水公司管理系统的技术，并且研究国内外一些比较
先进的成功案例和可实行方案，同时结合水行业的基本现状，选择的通讯技术和
网络技术等都是性价比比较高的，实施应用也简便。针对各个自来水公司的具体
的业务要求和运营的特点，从何研究出适合此类自来水公司的基于 B/S 模式的综
合信息管理系统。 
基于 B/S 模式的综合信息管理系统在信息管理方面主要包括以下 6个环节： 
1. 多种抄表方式相结合，能够使系统处理信息管理业务自动化和流程化； 
2. 可以对不同的用户提供对应的软件对接，实现在线服务； 
3. 实现抄表、表具收费、用户缴费的一体化管理； 
4. 强大的数据库业务，可提供数据分析和用户数据查询的功能； 
5. 可以通过互联网直接访问，为其系统管理提供接口； 
6. 可以为自来水公司以后的业务作技术支撑，更易实现现代化管理和转变。 
自来水公司综合信息管理系统的基本的技术路线可以归纳为：主要目标是以
提高自来水公司的业务效率和实现管理现代化为主线，其系统的内容可以是多个
应用功能的组合或者能够支撑整个系统的公共信息管理平台。实现该系统的主要
利用数据库技术和网络通讯技术等，结合现阶段的自来水公司管理、抄表管理、
表具管理、收费业务等方面的信息资源进行整个信息管理系统的整合，从而构建
一个多级分布式自来水公司信息管理的基本系统[7]。为了通过计算机软件技术实
现上述目标，需要以下四个步骤： 
1.首先就是构建数据库。对于自来水公司，需要对其进行内部业务，具体情
况进行分析，自来水公司的内部的信息管理数据和外部的用户信息数据，应该设
计为数据共享的形式，从而实现共享模式； 
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2.用户能够实现统一登录的软件平台。自来水公司综合信息管理系统，需要
建成一个 B/S 模式与 C/S 模式相结合的软件操作模式。可以为采用不同登录权
限，不同的登入人员在使用过程中，使用权限是不同的。使自来水公司内所有用
户和管理人员，能够对权限范围内的数据信息进行查询和管理，最终为实现自来
水公司信息系统管理的信息化和以及自动化。 
3.按照自来水公司内部员工不同岗位进行的分工，对用户基本信息管理、计
量收费管理和自来水公司运营管理进行系统分类，最好实现多个相互现成的子系
统，这样各子系统之间能够进行相互间的数据交换。 
4.数据的备份和自恢复能力，能够应对各种突发状况，使得系统的数据能保
证其安全性，以及因不可控因素使得数据损坏后者丢失后，可自动恢复已备份的
数据，从而将因该系统造成的损失降到最低。 
1.4 本文结构安排 
本文实现了通过分析自来水公司业务运营的特点的自来水公司综合管理信
息系统。该统的实现大幅度的降低自来水公司综合信息管理工作的强度，节省抄
表收费的时间和成本，从而大大提高了自来水公司信息管理的工作效率。在本文
以该系统的整个开发过程作为实例，具体的结构组织如下： 
第一章 绪论介绍了该课题的研究背景及现实意义。结合当前国内部分自来
水公司的实际情况分析，阐述了该课题的研究现状，并且分析了目前课题在自来
水公司使用过程中还存在的问题及分析这些问题的解决方法，最后阐述了本课题
的主要研究内容。 
第二章 自来水公司综合信息管理系统相关观念技术的需求分析。根据当前
自来水公司信息管理的需求。本章主要通过自来水公司进行的系统需求调查。综
合分析信息管理系统应该达到的性能和要求。并对该系统的主要功能进行划分，
在多层次有序的构建整个系统框架。 
第三章 自来水公司综合信息管理系统的设计。包括了整个系统的组织架构
设计，各个模块的功能设计，数据库的设计及关键代码的设计分析。 
第四章 自来水公司综合信息管理系统的设计。阐述了该系统的架构设计，
并对系统的功能设计和安全设计进行了详尽的描述。 
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第五章 自来水公司综合信息管理系统的实现。通过软件界面显示该系统的
主要功能和基本支撑技术；以及相关测试工作。 
第六章 总结与展望。 针对该类系统的主要工作和论文研究内容进行总结工
作。并提出了该系统尚未解决的问题和进一步完善的研究方向的展望。
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第二章 相关技术介绍 
本章将介绍自来水公司综合信息管理系统中使用到的一些相关理论和技术。
本章将对 J2EE 技术[8]和数据库 SQL[9]进行介绍，J2EE 技术主要应用于 WEB 架构开
发中，数据库 SQL 主要应用于数据库存储分析技术中。 
2.1 J2EE 技术 
J2EE 技术是一种基于 Java 技术的 B/S 结构体系，该结构体系主要用于解决
公司或者企业内部开发部署和业务管理的解决方案。其主要的特点就是随处运行
而且具有一次编写的功能。存取的数据库结构可以非常方便的保存在 JDBC API
等技术中，还支持 Java Servlets、JSP、XML 等技术。在运行的同时，能够在互
联网络中保存其数据的安全性，这也是其能不断被使用的一个重要特点。能够成
功的解决大型应用系统的开发要求方案具有良好的继承性、灵活性以及易于维护
等特性，非常适合作为自来水公司综合信息管理系统的开发平台[10]。 
J2EE 是多层结构模型，如图 2-1 所示是其 4层结构模型： 
 
 
图 2-1 J2EE 结构模型 
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